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Постановка проблеми. Для успішної адаптації фінансово-господарської діяльності підприємств до вимог ринку, нових запитів споживачів особливе значення мають способи й методи, які дають змогу кількісно та якісно оцінити об’єктивні внутрішні можливості підприємства, направленні на успішне протистояння зовнішнім загрозам та усунення внутрішніх загроз, забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності і стратегії поступального розвитку. До таких методів слід віднести фінансовий моніторинг підприємницької діяльності.
В умовах фінансової кризи особливої уваги набувають проблеми адаптації господарської діяльності підприємства до змін економічної ситуації, що є найважливішим чинником його сталого розвитку. Тому актуальними стають питання ухвалення обґрунтованих управлінських рішень, що підвищує гнучкість і адаптивність фінансового менеджменту, та формування механізму фінансового моніторингу ефективності використання оборотного капіталу. Фінансовий моніторинг дає змогу аналізувати, корегувати й контролювати ключові параметри підприємства, усувати негативний вплив зовнішніх і внутрішніх факторів.
Особливості перебігу економічних процесів у сучасному середовищі та мінливість умов функціонування різних суб’єктів господарювання вимагають постійного спостереження як за розвитком окремих суб’єктів ринкових відносин, так і за розвитком їх взаємовідносин на фінансових ринках. При цьому розгляд сутності та змісту такого спостереження повно уособлюється у визначенні категорії «моніторинг», а притаманні напрями економічної діяльності, а саме фінансова діяльність суб’єктів господарювання, розкриваються в окремих дефініціях, де особливе місце займає поняття «фінансовий моніторинг». Нестача дієвих механізмів ефективного управління оборотним капіталом промислових підприємств вимагає розробку нових підходів, а саме, системи фінансового моніторингу.
Аналіз основних досліджень і публікацій. На сучасному етапі серед науковців зросла зацікавленість питаннями фінансового моніторингу. Значний вклад в розробку теоретичних та методологічних аспектів формування системи моніторингу в різних сферах господарювання внесли: І. О. Бланк, О. К. Єлисєєва, З. Б. Живко, І. А. Ігнатєва, Н. С. Педченко, Р. Л. Плескач, І. Й. Плікус, М. В. Пугачова, М. Є. Рогоза, П. А. Фісуненко, С. С. Шумська.
Питанням дослідження економічної сутності оборотного ка​піталу, процесам його формування та ефективного використання присвячено низку робіт вітчизняних і зарубіжних економістів: І. О. Бланка, М. Д. Білик, М. В. Володькіної, В. В. Ковальова, Н. А. Русак, А. М. Поддєрьогіна, Є. Брігхема, Ю. А. Арутюнова, І. В. Зелгавілс, П. О. Парфаняк, І. А. Усатова та інших учених.
Аналіз фахової літератури з питань управління оборотним капіталом свідчить, що питанням фінансового моніторингу як інформаційно-аналітичної підсистеми управління приділяється недостатньо уваги як у теоретичному, так і в практичному аспектах. Тому виникає об’єктивна необхідність змістовного визначення моніторингу в процесі управління оборотним капіталом і розробки системи його здійснення.
На сьогодні вже існує низка технологій моніторингу. Він широко застосовується в екології для дослідження стану навколишнього середовища, у маркетингу – аналіз ринку, у соціології – дослідженні рівня життя населення.
Але на даному етапі економічного життя країни не існує системи фінансового моніторингу оборотного капіталу підприємства. Залишається мало дослідженим поняття «фінансовий моніторинг» і зовсім не розглянутим – «фінансовий моніторинг оборотного капіталу».
Мета статті – розробка системи фінансового моніторингу оборотного капіталу, спрямованої на підвищення ефективності його використання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для побудови системи фінансового моніторингу ефективності використання оборотного капіталу суб’єктами господарювання важливим кроком є визначення сутності самого досліджуваного поняття.
Термін «моніторинг» почали застосовувати перед проведен​ням Стокгольмської конференції ООН з питань навколишнього середовища (Стокгольм, 5–16 червня 1972 р.). Моніторингом було запропоновано називати систему повторних спостережень за одним чи більше елементів навколишнього природного середовища в просторі та часі з визначеними цілями відповідно до попередньо підготовленої роботи. Тобто перший внесок у формулювання цього поняття та запровадження у науковий обіг було зроблено саме екологами – Ю. Ізраелем, О. Воскресенським, Г. Грузою [20].
Поняття «моніторинг» використовується в різних сферах діяльності, хоча фінансового змісту набуло з переходом України до ринкових відносин. Це поняття походить від латинського «monitor» та має різні підходи та трактування, а саме від класичного підходу за В. Далем як назва ящірки, яка сповіщала про близькість небезпеки (крокодила), до приладу для контролю за показниками, які мають залишатися в заданих параметрах, або контролюючого чи відеоконтролюючого засобу [8, 13, 15].
Спочатку трактування самого терміну, в більшості, обмежувалось перекладом англійського терміну «monitoring» українською чи російською мовою «спостереження». У своїй праці В. К. Галіцин зазначив, що моніторинг, як новий науковий функціональний напрям, перебуває у дитячому віці [7]. Пізніше зміст цього терміну закріпився остаточно, коли до завдань моніторингу було віднесено також аналіз і прогнозування екологічних процесів.
Аналіз визначення поняття «моніторинг» в наукових джерелах дає підставу для висновку, що чітке визначення й однозначне трактування цієї дефініції відсутнє. Це пов’язано, в першу чергу, з тим що, моніторинг належить як до наукової, так і до практичної сфери діяльності. Він може розглядатися і як засіб дослідження реальності, і як засіб, який забезпечує управління своєчасною та якісною інформацією.
У економічному енциклопедичному словнику поняття «моніторинг» трактується як безперервне спостереження і аналіз діяльності економічних об’єктів [24, с. 526].
Великий економічний словник під ред. А. Н. Азріліяна дає трактування «моніторингу» як спостереження, відстежування, аналізу і оцінки діяльності якого-небудь явища або об’єкту [3, с. 600].
А. Б. Борисов характеризує «моніторинг» як спостереження, оцінка і прогноз стану якого-небудь явища або процесу, аналіз їх діяльності як складова частина управління [5, с. 404]. Б. А. Райзберга, Л. Лозовського у Сучасному економічному словнику дає тлумачення поняття «моніторинг» – як непереривного спостереження за економічними об’єктами та аналізу їх діяльності як складової частини управління [20].
Такі учені, як Г. В. Козаченко, О. М. Антіпов, Г. І. Дібніс [12, с. 355], І. О. Бланк [2, с. 119], В. Г. Золотогоров [10, с. 305], трактують поняття «моніторинг» як спостереження за якимось процесом; у вигляді нагляду, оцінки та прогнозування стану якогось явища або процесу трактує дане поняття А.Б. Борисов [4, с. 402–403]; А. Г. Поршньов, А. Я. Кібанов та інші розглядають моніторинг як контроль за станом об’єкта, яким управ​ляють [21, с. 343]. Т. В. Калінеску [11, с. 224–225], А. Л. Кіба​нова [22, с. 183] вважають діагностику одним із головних напря​мів моніторингу.
Найбільш повне та комплексне дослідження моніторингу здійснено Н. С. Педченко. Вона пропонує наступне визначення «моніторинг – це розвідка, яка передбачає спостереження за об’єктом дослідження з метою збору необхідної інформації, її аналіз та отримання достовірної оцінки, яка носить практичну цінність та рекомендаційний характер стосовно розв’язання поставленої проблеми, відповідність встановленим рекомендованим параметрами та короткостроковий прогноз для забезпечення стратегічних напрямів економічного та соціального розвитку суб’єктів господарювання» [16].
На нашу думку, дане визначення найбільш повно та чітко розкриває сутність поняття «моніторинг», адже воно зосереджує увагу як на внутрішніх факторах діяльності підприємства, так і на специфічних факторах зовнішнього середовища (конкуренти, економічна, політична ситуація). Ми вважаємо, що приділення значної уваги потребує саме фінансовий моніторинг, який в Україні є новою і мало досліджуваною сферою, він починає формуватись як наука, але для окремого спеціалізованого кола осіб. Фінансовий моніторинг виник як виклик глобалізованого світу. Тому цей термін має свій як історичний, так і науковий розвиток.
В історичному аспекті досліджувана проблема розвивалася таким чином: у 1989 р. на зустрічі керівників країн Великої Сімки у Парижі було створено Групу з розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). В наслідок чого у багатьох країнах світу були створенні органи, які у міжнародній практиці отримали назву «Підрозділи фінансової розвідки». Контролюючі органи зарубіжних країн вважають, що заходи фінансового контролю за відмиванням «брудних» коштів, які запроваджуються потягом багатьох років, ефективно перешкоджають злочинцям і останнім доводиться обирати все складніші схеми у порівнянні з традиційними [23].
Системи фінансового моніторингу було створено на багатьох підприємствах. Так, у Російській Федерації розроблено та впроваджено систему фінансового моніторингу великих, соціально і економічно значущих підприємств, яка діє на федеральному й місцевому рівнях [14].
Фінансовий моніторинг, якщо спиратися на визначення І. О. Бланка [1], В. А. Забродського [6] та І. Й. Плікуса [17], є спеціально організованим систематичним і безупинним спостереженням за фінансовою діяльністю і фінансовим станом об’єкта й оперативною їх оцінкою. 
Проте,фінансовий моніторинг слід розглядати не тільки як збір, систематизацію та проведення аналітичних заходів. Дану систему варто представляти як сукупність облікових операцій, аналізу, діагностики виявлених результатів і створення прогнозів на перспективу.
За думкою З. Б. Живко «фінансовий моніторинг – система безперервного спостереження, аналізу і прогнозування показників фінансового стану підприємства, сформовану на макро- або мікроекономічному рівні, з метою забезпечення ухвалення тактичних і стратегічних управлінських рішень, а також оцінювання їх ефективності» [9]. Ми вважаємо це визначення найбільш виправданим. 
На нашу думку, фінансовий моніторинг – це система відстеження фінансового стану, здебільшого підприємств, аналізу, контролю та діагностики його поточного стану та прогноз можливих змін з метою прийняття управлінських рішень та оцінки ефективності прийнятих рішень.
Із огляду на вищевикладене, фінансовий моніторинг оборотного капіталу – це система відстеження фінансового стану підприємств, аналізу, контролю та прогнозу формування і використання грошових коштів, що авансуються в оборотні активи щодо їх складу, структури, динаміки, оптимізація та прийняття управлінських рішень.
Фінансовий моніторинг ефективності використання оборотного капіталу – це система відстеження фінансового стану підприємств, аналізу, контролю за результативністю використання оборотного капіталу, його динамікою та прогноз можливих змін за для попередження впливу негативних факторів, які можуть вплинути на кінцевий результат фінансової діяльності підприємства.
Кваліфікований досвідчений фінансовий менеджер може самостійно впроваджувати на підприємстві систему фінансового моніторингу ефективності використання оборотного капіталу в рамках діагностики результативності діяльності господарюючого суб’єкта та факторів, які на неї впливають.
Розглянемо розроблену нами приблизну схему такої системи, яку ми пропонуємо поділити на декілька етапів (рис. 1).

Рис. 1. Система фінансового моніторингу 
ефективності використання оборотного капіталу
Висновки. В умовах нестабільної економіки в Україні відбувається процес поглиблення економічної кризи, сплеск інфляції, який впливає на скорочення обсягів виробництва. Однак багато підприємств і галузей промисловості мають ще не використані резерви підвищення ефективності своєї діяльності та зміцнення фінансового стану. Важливе місце серед них посідають питання раціонального використання оборотного капіталу із застосуванням системи фінансового моніторингу оборотного капіталу. Вона дозволить підприємству:
	ефективно використовувати наявні фінансові ресурси;
	контролювати формування та використання оборотного капіталу;
	забезпечити зростання економічних вигід суб’єкта підпри​ємництва;
	зменшити ймовірність незадоволення потреби в оборотному капіталі;
	забезпечити зростання конкурентоспроможності підприємства.
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